






































竹田  泉 所員／経済経営学部教授
でイギリス綿業の確立がインド製キャリコの国産化を画期としている点に着目し
た場合、キャリコとは、綿という繊維からつくられた織物というよりもむしろ、
イギリスで人気を博した薄くて軽い鮮やかな色柄の布としての意味を強くもつ。
この場合、特定の性質を持つ布の国産化としてイギリス綿業の確立を捉えること
ができるのである（竹田泉『麻と綿が紡ぐイギリス産業革命』ミネルヴァ書房、2013、
序章）。すなわち、消費側に着目した場合、原料が何かよりも布の持つ性質の方
が重きを増す。
綿業、およびその他の繊維産業で生み出される織物を、繊維ではなくその性質
で区別する場合、織物の名称への着目は有効である。織物名の違いは織物の性質
の違いを表す「ラベル」としての機能を持つからである。そのラベルは、その織
物を使用する者の心性にも影響を与える。「ベルベット」という上質な織物を羽織
ることから肌触りの良さといった心地よさを得る、また他者との差別化をはかる
ことができるものとしてその着用が優越感につながるといったことがそれに当た
るだろう。よって先に見たファスチアンは、その「ファスチアン」というラベル
が示す性質、すなわち、毛羽立った表面を持つ、厚い生地である、暗い色に染め
られている、外衣に用いられるといった性質は、キャリコがもつ性質とは大きく
異なる。すなわち、「消費者が何を求めたか」という視点から見た場合、ファスチ
アンは産業革命期のイギリス綿業が生産したキャリコの前身には位置づけられな
いのである。
さらに本研究では、ラベルとしての織物名が時代や場所によって異なる定義を
持つことにも着目する。例えば、上記のインド製キャリコがイギリスの関税率表
で「リネン」に分類されたことは興味深い。綿からつくられているにもかかわら
ず、辞書上では異なる繊維である亜麻からつくられる織物を意味する「リネン」
として扱われたのである。少なくとも産業革命期までのイギリスにおいては、「リ
ネン」という言葉は、辞書的な定義である亜麻という繊維からのみつくられる織
物を意味したのではない。綿が混ぜられたもの、また、亜麻がまったく使われな
い綿のみを原料とするもの（純綿の織物）をも「リネン」と呼んでいたのである。
それは、それらが人の五感や心性に同じように訴えたということを根拠としてい
るといえないだろうか。その織物を買うかどうかや何に使用するかの判断基準は
ここにあるのである。この消費側の要素は、何をどれだけつくるか、特定の性質
をもつ織物を生み出すためにどういう技術が必要かなどの生産側に影響を与えた
はずである。よって、繊維間の壁を取り払い、ラベルとしての織物の名称に着目
することは、単に消費側を分析するにとどまらない。生産か消費か、供給か需要
かといった従来からある経済史研究における二項対立的な議論を乗り越え、両者
の総体的な理解へのアプローチとなりうるのである。
以下の松坂論文は、「趣味」をキー概念として、産業革命後のイギリスにおいて
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どのような性質を持つ製品を作ることが追求されたかという問題にアプローチす
る。織物のデザインは上述した人の心性や五感に訴える重要な要素であるが、松
坂論文では、織物のデザインには製造業者の「趣味」が具現するととらえられて
いた点に着目し、1851 年ロンドン万博の意味を「趣味」の教育という側面から
議論する。さらに、製品の「有用性」の問題について、同じモノも、時代、場所
によってその持つ意味は様々であり、それゆえ、そのモノがどのように人を満足
させ、喜びを与えるかは、彼らが置かれた経済的社会的環境によって異なる。こ
の点に関して、松坂論文は、19世紀中葉、すなわち産業革命直後のイギリスに
おいて製造された織物が、消費者／使用者と関わった時にもつ意味についても重
要な論点を提示している。最後に付言しておくと、第４節の万博のカタログの検
討は、上述した織物業研究における「ラベル」への着目の有効性を示すものとし
ても位置付けることができるだろう。
［たけだ  いずみ］
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